













































































































社 社 社 ％
平成１４年分 ７９２，６２６ １，７５７，４６１ ２，５５０，０８７ ６８．９
１５ ８１３，１８４ １，７３７，３８２ ２，５５０，５６６ ６８．１
１６ ８４６，６３０ １，７２２，０２３ ２，５６８，６５３ ６７．０
１７ ８４９，５３０ １，７３０，９８１ ２，５８０，５１１ ６７．１
１８ ８６７，３４７ １，７１９，０２１ ２，５８６，３６８ ６６．５
平成１８年度分 ８７１，２４１ １，７１５，３４３ ２，５８６，５８４ ６６．３
１９ ８５２，６２７ １，７３５，４５７ ２，５８８，０８４ ６７．１
２０ ７４０，５３３ １，８５６，５７５ ２，５９７，１０８ ７１．５
２１ ７１０，５５２ １，９００，１５７ ２，６１０，７０９ ７２．８
２２ ７０２，５５３ １，８７７，８０１ ２，５８０，３５４ ７２．８
２３ ７１１，４７８ １，８５９，０１２ ２，５７０，４９０ ７２．３
２４ ７４９，７３１ １，７７６，２５３ ２，５２５，９８４ ７０．３
（構成比） （２９．７） （７０．３） （１００．０）
出所：国税庁ホームページ(2)





















































































































































































































































































































































































































































－２０－ 日本経大論集 第４５巻 第２号
を取り巻くまわりの環境を知るところ、気づくところから始めればよいと
思う。
次には②STP、自社がどうしたいのかを考える上で 5W3Hでなくとも、
2W1Hでも考える癖をつけてもらいたい。要するにチラシマーケティングで
使用した「誰に、何を、どのように」である。この 2W1Hを使うだけでも、
ものごとが整理されマーケティングしようとする内容が明確になるのではな
いかと思う。
今回は STP-MM（4P）を地域中小企業へ説明する内容を紙面の関係上、
詳細に記述できなかったところに関しては次の機会に譲り、本稿をしめたい。
地域中小企業マーケティング論 －２１－
